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Demokracija i ustavna dr`ava 








 Fakultet politi~kih znanosti i Goethe Institut godinama uspje{no 
sura|uju, kako u organiziranju predavanja njema~kih znanstvenika tako i u 
organiziranju znanstvenih skupova o relevantnim politolo{kim temama. Do 
sada smo zajedno organizirali simpozij o temi Demokratski ideal i povijes-
no iskustvo, Bilanca na kraju 20. stolje}a (1992.), te o temi Liberalizam i 
komunitarizam (1994). 
 Tema na{ega zadnjeg simpozija bila je Demokracija i ustavna dr`ava 
(1998). Ova je tema osobito va`na s obzirom na posljednje doga|aje {to 
su se zbili u zemljama realnog socijalizma. Demokracija i dr`ava najcjenje-
niji su izvozni proizvod zapadnoeuropske kulture koji nitko nije patentirao, 
a njezinom su oblikovanju neki narodi pridonijeli vi{e, a neki manje. 
Dr`ava je u svim svojim varijantama — od apsolutisti~ke, ustavne, nacio-
nalne, socijalne, do tehni~ke dr`ave — najja~e obilje`ila povijest zapadno-
europske politi~ke i pravne kulture, a na specifi~an je na~in potaknula i 
usmjerila razvitak znanosti, tehnike, umjetnosti, pa ~ak je odre|eni pe~at 
dala i religioznosti. Demokracija, je pak, postala univerzalni na~in legitima-
cije vlasti koja se iz njezine kolijevke, stare Europe, pro{irila do najskrive-
nijih kutova zemljine kugle. Ustavna je dr`ava specifi~na tvorevina u raz-
vitku moderne dr`avnosti koja je dala pe~at organizaciji modernih politi~kih 
poredaka, a njezino uspje{no povezivanje s demokracijom predstavlja klju~ 
uspje{nosti modernoga dru{tva. Predlo`enu temu na{ega razgovora 
smatramo, kako znanstveno interesantnom tako i politi~ki aktualnom. De-
mokratska kretanja, {to su zahvatila Europu koncem osamnaestog stolje}a, 
dramati~no su potresla ancien régime, ali su nas ujedno upozorila na 
opasnost od totalitarnih demokracija, kao i zavodljivih ideologija koje ih 
prate. Danas nam je jasno da demokracija najbolje uspijeva u sprezi s us-
tavnom dr`avom. Stoga smo `eljeli upravo upozoriti i razmotriti komplek-
snost ovog odnosa, kao i na te{ko}e njihova me|usobnog povezivanja. Na-
dam se da }emo na{im prilozima, koje namjeravamo i objaviti, omogu}iti 
bolje poznavanje i razumijevanje ove problematike. 
 Zahvaljujemo svim sponzorima koji su omogu}ili odr`avanje ovoga 
skupa, a to su: Goethe—Institut, s gospodinom Wolfgangom Eschkerom na 
~elu, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Hrvatski prav-
ni centar, Zaklada Otvoreno dru{tvo i Zaklada – “Friedrich Ebert”. Po-
sebno smo zahvalni gospodinu Petru Kielmanseggu koji je potaknuo nje-
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ma~ke kolege da sudjeluju na ovom skupu, zatim gospo|i Katici Ivani{evi}, 
predsjednici @upanijskog doma Hrvatskog dr`avnog sabora, koja je pozdra-
vila i poduprla na{e razgovore, kao i veleposlaniku SR Njema~ke u Hrvat-
skoj, gospodinu Volkeru Haaku, koji nas je ohrabrio u na{em pothvatu.  
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